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PENERAPAN STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN 
RESTORAN CEPAT SAJI KOMBINASI DALAM 
MEMBANGUN BRAND AWARENESS STUDI KASUS PADA 
RENGKA FRIED CHICKEN 
ABSTRAK 
Oleh: Cintya Padmawati 
 
 
Bisnis kuliner tumbuh dan berkembang pesat karena saat ini masyarakat 
yang berada di tempat kuliner tidak hanya datang untuk menikmati kuliner 
melainkan berkumpul menikmati kebersamaan baik dengan keluarga atau 
teman/kerabat. Kemajuan teknologi memberikan peluang kepada masyarakat 
untuk mensharingkan/berbagi apa yang mereka rasakan. Kenyataan tersebut 
memberikan peluang didirikannya resto cepat saji kombinasi yang memungkinkan 
resto beralih fungsi menjadi resto keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui Strategi Komunikasi Pemasaran yang diginakan oleh Restoran Cepat 
Saji Kombinasi dalam membangun Brand Awareness. Penelitian ini dilakukan 
dengan, menggunakan konsep SWOT analysis, brand awareness, marketing plan. 
marketing mix dan model perencanaan marketing communications dari Kotler and 
Amstrong Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma 
post- positivisme dan model Studi Kasus dari Robert K. Yin. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa Rengka Fried Chicken merupakan restoran cepat saji 
kombinasi yang mulai dikenal oleh masyarakat sekitar melalui penerapan strategi 
marketing communications yang di gunakan. 
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IMPLEMENTATION OF MARKETING 
COMMUNICATIONS STRATEGY OF FAST FOOD 
COMBINATION RESTAURANT IN BUILDING BRAND 
AWARENESS : CASE STUDY AT RENGKA FRIED CHICKEN 
ABSTRACT 
By : Cintya Padmawati 
 
 
The culinary business is growing and developing rapidly because currently 
people who are in culinary places not only come to enjoy culinary delights but 
gather to enjoy good company with family or friends / relatives. Technological 
advances provide opportunities for people to share what they feel. This fact provides 
an opportunity for the establishment of a combination fast food restaurant that 
allows the restaurant to change its function to become a family restaurant. This 
study aims to determine the Marketing Communication Strategy used by 
Combination Fast Food Restaurants in building Brand Awareness. This research 
was conducted using the concept of SWOT analysis, brand awareness, marketing 
plan. marketing mix and marketing communications planning model from Kotler 
and Armstrong. This research uses a qualitative approach with a post-positivism 
paradigm and a Case Study model from Robert K. Yin. The Result show Rengka 
Fried Chicken is a combinations fast food restaurant that is starting to be known by 
the surrounding community through the applications of marketing communications 
strategies that are used. 
 
Keywords: marketing communication, marketing plan, SWOT analysis, 
brand awareness,marketing mix, Rengka Fried Chicken. 
